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1. Загальні положення 
 
1.1. Мета викладення дисципліни 
Дисципліна “Економічна діагностика” орієнтована на засвоєння 
сучасних методів визначення стану підприємства як економічної організації 
через кількісні параметри та якісні характеристики його функціонування. 
Основна мета навчальної дисципліни – формування системи знань, 
умінь та навиків щодо використання методичного апарату економічного 
діагностування для визначення стану підприємства.    
Предметом дисципліни є кількісна характеристика та якісна 
ідентифікація стану підприємства. 
 
1.2. Задачі вивчення дисципліни 
Дисципліна “Економічна діагностика” посідає важливе місце у 
підготовці фахівців з економіки та менеджменту – працівників та керівників 
нової генерації. 
Основні завдання вивчення дисципліни: 
- ознайомлення із сутністю та теоретичними основами 
економічної діагностики; 
- формування вміння правильно застосовувати методичний 
інструментарій економічного діагностування стану 
підприємства; 
- набуття практичних навичок щодо проведення діагностичних 
процедур по визначенню ефективності роботи підприємства, 
його конкурентоспроможності, конкурентоспроможності 
продукції, оцінці потенціалу підприємства, його фінансового 
стану, ефективності управління підприємством, економічної 
безпеки тощо; 
- набуття навичок здійснення якісного аналітичного 
обґрунтування результатів діагностування підприємства та 
розробки рекомендацій за отриманими результатами.  
 
 
1.3. Перелік забезпечуючих дисциплін 
Методологічною та теоретичною основою дисципліни є економічна 
теорія. Дисципліна “Економічна діагностика” тісно пов‘язана з такими 
дисциплінами як “Економіка підприємства”, “Стратегія підприємства”, 
“Економічний аналіз”, “Фінансовий менеджмент”, “Внутрішній економічний 
механізм підприємства”, а також “Стратегічне управління” та “Управління 
потенціалом підприємства”. 
2. Тематичний план викладання курсу “Економічна діагностика” 
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3. Зміст програми курсу “Економічна діагностика” 
 
Тема 1. Предмет і завдання курсу 
Сутність економічної діагностики, її види. Економічна діагностика як 
розпізнавання стану підприємства за непрямими і прямими ознаками. Місце 
економічної діагностики у системі управління підприємством. Економічна  
діагностика і техніко-економічний аналіз: спільні риси і відмінності. Види 
економічної діагностики, їх загальна характеристика. 
Методичний апарат і інструментарій економічної діагностики. 
Використання методів, що основані на кількісній оцінці стану, економіко-
математичні методи, спіціальні діагностичні методи, методи якісної оцінки, 
експертні методи. 
Предмет курсу. Взаємозв’язки з іншими дисциплінами. Необхідність 
оволодіння сучасною технікою економічного мислення. Мета і задачі курсу. 
Блочно-змістова побудова курсу. Роль самостійної роботи в опануванні 
курсом. 
 
Тема 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства 
Завдання та порядок проведення аналізу конкуренції у галузі. 
Методичні особливості проведення діагностики галузі. Зміст та інформаційна 
база дослідження. Первинна і вторинна інформація. Алгоритм проведення 
дослідження за методикою М.Портера. Порядок проведення діагностики. 
Поняття профілю галузі. Визначення профілю галузі.  
Діагностика сил конкуренції. Основні сили конкуренції за М.Портером. 
Оцінка інтенсивності суперництва на «центральному рингу»; чинники 
інтенсивності. Потенційні конкуренти, аналіз ймовірності входження в 
галузь. Економічні можливості постачальників ресурсів і покупців 
(споживачів) продукції галузі. 
Оцінка конкурентних позицій підприємств – основних суперників. 
Карта стратегічних груп як основний діагностичний спосіб визначення 
конкурентних позицій суперників. Вибір стратегічних змінних. Оцінка 
результатів побудови. 
Аналіз найближчих конкурентів. Розпізнавання нинішньої політики і 
потенційних кроків найближчих конкурентів підприємства. Майбутні цілі і 
поточна стратегія, припущення і можливості. Оптимальне поєднання 
різновидів діяльності підприємства в залежності від ситуації у різних 
галузях. 
Аналіз можливостей покращення конкурентних позицій підприємства. 
Оцінка перспектив розвитку галузі. Виділення  провідних чинників успіху у 
галузі, їх оцінка. Чинники, що грунтуються на науково-технічних перевагах, 
організації виробництва, маркетингових новвоведенях.  
Узагальнення отриманих результатів за попередніми етапами 
діагностики галузі. Перспективи розвитку галузі, їх оцінка. Аналіз 
можливостей структурних трансформацій. Привабливість галузі та оцінка 
ризиків для її учасників. 
 
Тема 3. Діагностика конкурентоспроможності підприємства 
Конкурентоспроможність підприємства: сутність, проблеми 
визначення і оцінки. Поняття конкурентоспроможності підприємства. 
Еволюція поглядів щодо джерел конкурентних переваг. Оцінка 
конкурентоспроможності підприємства за М.Портером. Ринкова 
конкурентоспроможність. 
Конкурентний статус підприємства, його оцінка. Конкурентний статус 
у визначенні І.Ансофа, методичні аспекти обчислення його рівня. Межі 
значень  показника КСФ. Взаємозалежність конкурентних переваг і 
конкурентного статусу підприємства. 
SWOT-аналіз підприємства. Загальна оцінка методичного підходу. 
Перелік і характеристика чинників, що визначають сильні та слабкі сторони 
підприємства, можливості і загрози. 
Порівняльна діагностика конкурентоспроможності підприємств-
суперників. Методичні підходи до порівняння суперників, використання 
провідних чинників успіху у галузі. Процедура оцінки. Особливості оцінки 
вагомості чинників. Інтегральна  оцінка конкурентоспроможності: переваги і 
недоліки. 
 
Тема 4. Діагностика конкурентоздатності продукції підприємства 
  Конкурентоздатність продукції: сутність і особливості оцінки. Основні 
аспекти визначення конкурентоздатності продукту: корисність, ціна 
споживання і здатність пропозиції. Особливості оцінки конкурентоздатності 
порівняно з конкурентоспроможністю підприємства. Інформаційна база 
оцінки. 
Процедура  оцінки конкурентоздатності промислової продукції. 
Основні етапи оцінки, завдання кожного з них. Особливості вибору аналогів 
та базових зразків. Склад ціни споживання. Інтегральна оцінка 
конкурентоздатності вибору. 
Зведена оцінка конкурентоздатності продукції і 
конкурентоспроможності підприємства. Експертний вибір відмітних ознак 
виробу та їх оцінка. Особливості визначення рангів та зважених оцінок. 
Обчислення загальних показників та їх аналіз. 
 
Тема 5. Діагностика потенціалу підприємства 
 Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства. Оцінка 
потенціалу підприємства за окремими різновидами ресурсів: трудовому, 
капітальному, інформаційному, науковому, - та їх поєднань у техніко-
технологічних системах виробництва продукції. Бенчмаркінг. Метод кращих 
показників для оцінки наукових інновацій і нововведень. 
 Гнучкість виробничої системи і її діагностика. Поняття гнучкості 
виробничої системи та її залежність від ступеня мінливості технології. 
Стабільна, продуктивна і мінлива технології та їх взаємозв’язок з 
різноманітністю продукції.  Оцінка рівня різноманітності продукції як база 
визначення гнучкості. Склад затрат для оцінки гнучкості. Кількісні 
параметри показника гнучкості. 
 Оцінка техніко-організаційного рівня стабільного виробництва. 
Методичні підходи до оцінки ТОР, склад показників, методи обчислення і 
оцінки. Показники, що характеризують рівень продукції, рівень технології, 
механізації і автоматизації праціагностики, їх сутність, особливості і сфера 
використання. 
 
Тема 6. Діагностика та оцінка вартості майна підприємства 
 Підприємство як майновий комплекс. Статична і динамічна концепції 
підприємства та їх відображення у методичних підходах до оцінки майна. 
Затратна оцінка майна. Ціна майна, що “входить” у баланс і “виходить” з 
балансу. Фізичне, функціональне, технологічне і економічне старіння майна і 
врахування його зношеності у відновній оцінці. Ліквідаційна оцінка майна 
підприємства-банкрута. 
 Справжня  економічна вартість підприємства як цілісного майнового 
комплексу. Проблема ринкової оцінки майна і її рішення в сучасній 
економіці. Задачі оцінки: фіскальна, захисту прав власності. Основні 
методичні підходи до ринкової оцінки підприємства як цілісного майнового 
комплексу, що приносить доход; їх загальна характеристика. 
 “Доходні” методи оцінки майна. Метод капіталізації доходу, сфера 
його раціонального використання. Показники чистого прибутку і грошового 
потоку як основа оцінки. Проблеми використання методу: визначення 
чистого доходу і вибір ставки дисконтування. 
 Метод дисконтування майбутнього доходу. Проблеми прогнозування 
грошових потоків, їх рішення. Ринкові порівняння і аналогова оцінка 
підприємства. 
 Гудвіл і його оцінка.  Поняття гудвілу і методичні підходи до його 
оцінки. Метод надлишкових прибутків як сукупна оцінка активів. Метод 
роялті для оцінки нематеріальних активів. Оцінка активів, по яких немає 
сформованого ринку, - метод створення. 
 
Тема 7. Управлінська діагностика 
Сутність управлінської діагностики та організація її проведення. 
Управлінська діагностика як особлива дослідницька діяльність. Своєрідність 
проведення діагностики і можливостей використання попередніх результатів. 
Систематизація  інформації для дослідження.  
Діагностика структури управління та якості управлінських рішень. 
Ознайомлення з формальною організаційною структурою, визначення її 
типу. Оцінка відповідності оргструктури стратегії підприємства. Оцінка 
параметрів: гнучкості, надійності, оперативності,  якості рішень. 
Оцінка зв’язків підприємства з зовнішнім середовищем. Основні 
контрагенти підприємства, оцінка взаємозв’язків. Діагностика зовнішнього 
середовища підприємства. Аналіз зв’язків з органами місцевої влади і 
самоврядування. Екологічні чинники, оцінка їх впливу. 
Оцінка загальних результатів діяльності підприємства. Критерії і 
показники, що використовуються для загальної діагностики системи 
менеджменту підприємства. Загальна ефективність  діяльності як ступінь 
досягнення цілей. Інформаційні технології та оцінка ефективності їх 
використання. 
 
Тема 8. Фінансова діагностика 
Основні моделі фінансової діагностики, їх характеристика. 
Дескріптивні, предикативні і нормативні моделі фінансової діагностики, їх 
сутність особливості і сфера використання. Методичні проблеми 
дескріптивних моделей. Побудова системи аналітичних коефіцієнтів,  
методика їх обчислення і способи оцінки. Предикативні моделі у 
прогнозуванні майбутнього фінансового стану. 
Система показників фінансового стану підприємства.  Діагностика за 
показниками ліквідності, фінансової стійкості, обіговості, рентабельності. 
Використання програмних комп’ютерних продуктів для оцінки фінансового 
стану підприємства.  Життєвий цикл підприємства і тенденції у значеннях 
певних груп показників фінансового стану. 
Інтегрована оцінка фінансового стану підприємства. Процедури 
синтезування одиничних та групових показників, способи їх оцінки. 
Різноманітність підходів до оцінки фінансового стану з урахуванням 
специфіки замовника. Використання середньозважених величин з 
урахуванням їх значимості. Алгоритм порівняльної оцінки результатів 
фінансово-господарської діяльності підприємства ( за А.Шереметом), його 
переваги і недоліки.  
 
Тема 9. Діагностика економічної безпеки підприємства 
Економічна безпека підприємства: сутність, основи оцінки. Поняття 
економічної безпеки підприємства.  Конкретизація поняття безпеки за 
різними ознаками. Економічна безпека підприємства як стан найбільш 
ефективного використання корпоративних ресурсів. Функціональні складові 
економічної безпеки: фінансова, техніко-технологічна, інформаційна та інші. 
Методичний апарат діагностування економічної безпеки. Прямі і 
непрямі ознаки порушення підприємством зони безпеки. Ідентифікація 
поточної зони функціонування підприємства. Методи оцінки економічної 
безпеки за результатами фінансової діагностики.  Якісні характеристики 
стану безпеки (небезпеки), їх бальна оцінка.   
Вітчизняний і зарубіжний досвід діагностування економічної безпеки 
підприємства. Особливості методичних підходів українського Агентства з 
питань неплатоспроможності і банкрутства підприємств. Російська практика, 
методика ФУДН. Z-рахунок Альтмана, різновиди моделей. «Крайка безпеки» 
за К.Друрі. Оцінка корпоративних ресурсів і визначення стану економічної 
безпеки. 
 Тема 10. Діагностика економічної культури підприємства 
Економічна культура підприємства і особливості її діагностики. 
Поняття економічної культури, її складові. Експертний аналіз в оцінці 
внутрішнього середовища підприємства.  Виявлення проблем формальних і 
неформальних відносин, конфліктів. Особливості оцінки продуктивності 
творчої праці, цінності інтелектуальних продуктів. 
Якісний  аналіз методів та інструментарію планування, обліку і 
контролю на підприємстві. Оцінка рівня професіоналізму та кваліфікації 
провідних спеціалістів економічних служб підприємства,  їх здатності до 
сприйняття та застосування нових знань. Оцінка системи управлінського 
обліку та її місця у прийнятті управлінських рішень.  
Обгрунтованість управлінських рішень, їх оцінка. Способи оцінки 
відповідності діючої стратегії оптимальній.  Оцінка методичної чіткості і  
рівня обгрунтованості інвестиційних проектів, бізнес-планів підприємства; 
програмні комп’ютерні продукти для оцінки. Система управління проектами, 
діагностика її ефективності. 
 4. Тематика і плани семінарських та практичних занять 
 
Семінарське заняття №1-2 
Тема: Діагностика конкурентного середовища підприємства 
1. Діагностика конкурентного середовища та основні сили конкуренції за 
М.Портером. 
2. Діагностика факторів конкурентного середовища. 
3. Оцінка інтенсивності конкуренції в галузі. 
4. Карта стратегічних груп як основний діагностичний спосіб визначення 
конкурентних позицій суперників. 
Практичне заняття №1-2 
Практична ситуація “Діагностика ринкової влади підприємства” 
За даними, що надаються викладачем, оцінити рівень концентрації за 
індексом концентрації, індексом Херфіндаля-Хіршмана, індексом 
Розенблюта, темпом росту ринку, рентабельністю ринку.  
Результати розрахунків оформити в описовій текстуальній формі. 
 
Семінарське заняття №3-4 
Тема: Діагностика конкурентоспроможності підприємства 
1. Оцінка конкурентоспроможності підприємства за М.Портером.  
2. Конкурентний статус підприємства у визначенні І.Ансоффа. 
3. Аналіз стратегічної позиції підприємства: методологічні особливості 
використання матриці BCG, матриці AD Little, матриці Shell, ділового 
екрану McKinsey/GE. 
4. SWOT – аналіз підприємства. Методичні особливості застосування. 
5. Порівняльна діагностика конкурентоспроможності підприємств-
суперників. 
 
 
 
Практичне заняття № 3-4 
Практична ситуація “Оцінка конкурентоспроможності підприємства” 
За даними, що надані викладачем, оцінити конкурентоспроможність 
підприємства на основі визначення рейтингу за різними методиками: 
значення векторів, cosα , рівнем конкурентоспроможності. 
  
Семінарське заняття №5 
Тема: Діагностика конкурентоздатності продукції підприємства 
1. Основні аспекти визначення конкурентоспроможності продукції. 
2. Характеристика поширеніших методичних підходів щодо оцінки 
конкурентоспроможності продукції. 
 
Практичне заняття №5 
Практична ситуація “Оцінка конкурентоспроможності продукції” 
Оцінити конкурентоспроможність сільськогосподарської техніки (тракторів, 
комбайнів) за даними, що надані викладачем, та запропонованою методикою. 
 
Семінарське заняття №6-7 
Тема: Діагностика потенціалу підприємства 
1. Поняття, характерні риси, структура потенціалу підприємства і сучасні 
тенденції його розвитку. 
2. Методи кількісного виміру стану виробничого потенціалу 
підприємства. 
3. Показники результативності використання виробничого потенціалу 
підприємства. 
4. Діагностика кадрового потенціалу підприємства. 
5. Гнучкість виробничої системи та її діагностика. 
 
 
Практичне заняття №6-7 
Практична ситуація “Оцінка використання потенціалу підприємства” 
1. Провести експрес-діагностику використання обладнання у 
механічному цеху машинобудівного заводу за даними, що надані 
викладачем. 
2. Визначити показники результативності використання виробничого 
потенціалу підприємства за даними, що надані викладачем. 
3. Ознайомлення з методом тестування при проведенні діагностики 
кадрового потенціалу. 
 
Семінарське заняття № 8 
Тема: Діагностика та оцінка вартості майна підприємства 
1. Ринкова вартість підприємства. Методичні принципи її визначення. 
2. Методи оцінки вартості підприємства: вітчизняний та іноземний 
досвід. 
3. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу. 
4. Використання мультиплікаторів для визначення вартості підприємства. 
 
Практичне заняття № 8 
1. Визначення вартості підприємства за різними методами. 
2. Визначення вартості підприємства за методом капіталізації доходу. 
Визначення прогнозної величини доходу на основі тренду. 
3. Визначення вартості підприємства з використанням ринкових 
мультиплікаторів. 
Завдання та вихідні данні  надаються викладачем. 
 
 
 
 
 
Семінарське заняття №9 
Тема: Управлінська діагностика 
1. Сутність управлінської діагностики та організація її проведення. 
2. Діагностика організаційної структури підприємства. Оцінка 
відповідності оргструктури стратегії підприємства. 
3. Діагностика зв‘язків підприємства із зовнішнім середовищем. 
4. Оцінка загальних результатів діяльності підприємства. 
5. Використання графічних моделей щодо підвищення ефективності 
економічного управління підприємством. 
 
 
Семінарське заняття № 10-11 
Тема: Фінансова діагностика 
1. Фінансова діагностика: мета, основні моделі, інструментарій. 
2.  Різноманітність підходів до оцінки фінансового стану підприємства. 
3. Діагностика фінансового стану підприємства за показниками 
ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності. 
4. Діагностика прибутковості та рентабельності. 
5. Діагностика ефективності використання оборотних засобів. 
 
Практичне заняття № 10-11 
Оцінка фінансового стану підприємства 
За даними, що надані викладачем, виконати: 
- “вертикальний” та “горизонтальний” аналіз балансу; 
- обчислення коефіцієнтів, що характеризують ліквідність, 
платоспроможність, рентабельність, фінансову стійкість, ділову 
активність, використання основних та обігових засобів; 
- загальну оцінку фінансового стану та тенденції його зміни. 
 
 
 Семінарське заняття № 12-13 
Тема: Діагностика економічної безпеки підприємства 
1. Поняття економічної безпеки підприємства. Характеристика її 
функціональних складових. 
2. Методи оцінки економічної безпеки підприємства. 
3. Вітчизняний та зарубіжний досвід діагностування економічної 
безпеки підприємства. 
 
Практичне заняття № 12-13 
Практична ситуація “Діагностика ймовірності банкрутства підприємства” 
Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за різними методиками. 
Практична ситуація “Оцінка прибутковості діяльності підприємства з 
використанням графічних моделей”.  
Визначити зони прибутковості та збитковості діяльності підприємства з 
побудовою графіку відносного прибутку. 
5. Теми контрольних робіт та вказівки до їх виконання 
 
1. Розкрити сутність економічної діагностики та її функціональне 
призначення. 
2. Навести загальний порядок проведення діагностичного дослідження. 
3. Охарактеризувати методи, прийоми та способи, що використовуються 
в економічній діагностиці. 
4. Розкрити зміст та навести послідовність основних етапів діагностики 
галузі. 
5. Дати характеристику п‘яти сил конкуренції за М.Портером. 
6. Розкрити послідовність побудови карти стратегічних груп та 
проведення її аналізу. 
7. Розкрити особливості економічного інструментарію дослідження 
найближчих конкурентів. 
8. Визначити інтенсивність конкуренції в галузі з використанням індексу 
концентрації та індексу Херфіндаля-Хіршмана. 
9. Визначити інтенсивність конкуренції в галузі за індексом Розенблюта, 
темпом росту ринку, рентабельністю ринку.  
10. Розкрити сутність конкурентоспроможності підприємства. Її оцінка. 
11. Оцінка конкурентоспроможності підприємства за М.Портером. 
12. Конкурентний статус підприємства у визначенні І.Ансоффа. 
13. Розкрити порядок проведення SWOT – аналізу. 
14. Аналіз стратегічної позиції підприємства з використанням матриці 
BCG. Аналіз стратегічної позиції підприємства з використанням 
матриці AD Little, матриці Shell. 
15. Аналіз стратегічної позиції підприємства з використанням ділового 
екрану McKinsey/GE. 
16. Визначити конкурентоспроможність підприємства за рейтинговою 
оцінкою. 
17. Поняття конкурентоспроможності продукції та чинники, що на неї 
впливають. 
18. Розкрити основні етапи загальної процедури оцінки 
конкурентоспроможності продукції. 
19. Порядок обчислення одиничних, групових та інтегральних показників 
конкурентоспроможності підприємства. 
20. Особливості методик оцінки конкурентоспроможності продукції 
різних видів продукції. 
21. Оцінити конкурентоспроможність продукції за відповідною 
методикою. 
22. Особливості діагностики потенціалу підприємства. 
23. Показники результативності використання виробничого потенціалу 
підприємства. 
24. Розкрити поняття “гнучкості” виробничої системи. Діагностика 
гнучкості виробничої системи.  
25. Розрахувати показники результативності використання виробничого 
потенціалу підприємства. Зробити висновки. 
26. Дати характеристику методів оцінки вартості підприємства. 
27. Визначити вартість підприємства за відповідними методом. 
28. Визначити вартість підприємства за допомогою ринкових 
мультиплікаторів. 
29. Розкрити сутність управлінської діагностики. 
30. Порядок проведення управлінської діагностики. 
31. Діагностики організаційної структури підприємства. 
32. Основні цілі та інструментарій фінансової діагностики. 
33. Визначити показники ліквідності та платоспроможності. 
34. Визначити показники прибутковості та рентабельності. 
35. Визначити показники фінансової стійкості. 
36. Визначити показники ділової активності підприємства. 
37. Складові економічної безпеки підприємства. Особливості їх 
діагностики. 
38. Визначити ймовірність банкрутства підприємства за відповідною 
методикою. 
 
Вимоги до виконання контрольних робіт: 
  Контрольна робота містить два теоретичні  та одне практичне питання. 
Усі завдання студент виконує письмово. У кожному з них необхідно: 
- розкрити теоретичні положення; 
- обґрунтувати методику розв‘язання практичного завдання; 
- здійснити необхідні розрахунки за представленими даними; 
- оцінити отримані результати, зробити необхідні висновки. 
Термін подання виконаних завдань та їх захист встановлюється згідно 
затвердженого графіку. 
6. Методичні рекомендації до написання курсових робіт та їх 
тематика 
 
Курсова робота є самостійним дослідженням студентом обраного 
питання з економічної діагностики. Вона є практичною працею, яка показує 
теоретичні знання з обраної проблеми, вміння їх використовувати в 
практичній роботі. 
Вибір теми узгоджується з керівником курсових робіт. 
Після вибору теми курсової роботи визначається завдання на курсову 
роботу, в якому встановлюються терміни її виконання і захисту. 
Мінімальний обсяг курсової роботи 25-27 сторінок, максимальний 30-
35 сторінок формату А4 машинописного тексту. 
Текст на сторінці обмежується полями: лівим, верхнім, нижнім – 20 мм, 
правим – 10 мм. В машинописному варіанті тексту на сторінці розміщується 
28 – 30 рядків по 57 – 60 знаків в кожному. 
Курсова робота починається з титульного листа, далі розташовується 
завдання на виконання курсової роботи, календарний план виконання, зміст 
роботи, вступ, розділи роботи, висновки, список літератури, додатки, які 
розміщуються у вказаній послідовності і починаються з нової сторінки. 
Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та 
пропозицій. Кожний розділ складається з 2-3 параграфів.  
У вступі (2-3 сторінки) розкривається сутність, актуальність обраної 
теми, завдання курсової роботи. 
В першому розділі (10-12 сторінок) розкривається сутність 
поставленого питання курсової роботи, проводиться огляд літературних 
джерел та аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо використання 
діагностичного апарату. Студент повинен показати вміння узагальнити 
матеріал, викласти його логічно, виділити найбільш суттєві та проблемні 
моменти. 
В другому розділі (10-12  сторінок) необхідно провести відповідні 
розрахунки. На основі вивчення відповідної інформації провести практичне 
дослідження поставленого питання курсової роботи. Розрахунки бажано 
проводити за декількома методиками, що узгоджуються з керівником  
курсової роботи. Результати розрахунків зводяться у підсумкові таблиці. 
В третьому розділі (4-6 сторінок) на основі проведеного дослідження 
необхідно зробити аналіз результатів та надати конкретні пропозиції щодо 
підвищення ефективності роботи підприємства, підвищення 
конкурентоспроможності підприємства та його продукції. Для більшої 
наочності результатів аналізу бажано використовувати графічні моделі. 
Висновки (2-3 сторінки) є загальним підсумком виконання курсової 
роботи. Вони повинні у стислій формі відображати зміст курсової роботи, 
теоретичне і практичне значення проведеного дослідження, суть конкретних 
рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи та 
конкурентоспроможності  підприємства. 
 
Тематика курсових робіт 
1. Діагностика конкурентного середовища підприємства. 
2. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. 
3. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства. 
4. Діагностика виробничого потенціалу підприємства. 
5. Оцінка вартості підприємства. 
6. Діагностика фінансового стану підприємства. 
7. Діагностика економічної безпеки підприємства. 
 
Критерії оцінки виконання та захисту курсової роботи 
В курсовій роботі повинна бути повністю розкрита обрана тема, 
грамотно проведений аналіз. 
Захист роботи починається з доповіді (до 10 хвилин) в якій 
викладається основний зміст роботи. Після доповіді студент відповідає на  
запитання за змістом курсової роботи. 
Курсова робота оцінюється за такими критеріями: 
- “відмінно” – при повному, вичерпному, правильному 
висвітленні у роботі всіх питань, віднесених до теми та 
завдання даної роботи, чіткій доповіді, правильних відповідях 
на поставлені питання; 
- “добре” – за умов правильного, але неповного розкриття 
поставлених питань в курсовій роботі, допущення окремих 
помилок у розрахунках та неточностей при відповіді на 
поставлені запитання, за неохайне оформлення роботи; 
- “задовільно” – за умов правильного, але неповного розкриття 
теми курсової роботи, неякісного проведення розрахунків, 
недостатньо чіткої доповіді, незадовільних, неточних 
відповідях на поставлені питання; 
- “незадовільно” – за умов неправильного висвітлення теми, 
відсутності розрахунків та аналізу результатів. Така робота до 
захисту не приймається. 
 Захист курсової роботи відбувається перед комісією, до складу якої 
входить три викладачі. Члени комісії, присутні на захисті можуть ставити 
студенту запитання з метою визначення рівня його знань по обраній темі. 
7. Питання для самостійної роботи студентів 
1. Місце економічної діагностики в системі управління підприємством. 
2. Спеціальні діагностичні методи: SWOT- аналіз, бенчмаркінг, аналіз 
ланцюжка створення вартості та ін. 
3. Огляд діагностичного апарату досліджень економіки підприємства в 
публікаціях періодичних видань. 
4. Ситуаційний аналіз підприємства. 
5. Характеристика конкурентного середовища підприємства та його 
структура. 
6. Еволюція поглядів щодо джерел конкурентних переваг. 
7. Конкурентний статус у визначенні І.Ансоффа. 
8. SWOT- аналіз підприємства. Методика виконання. 
9. Вітчизняний та зарубіжний досвід щодо оцінки 
конкурентоспроможності продукції. 
10. Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу. 
11. Оцінка техніко-економічного рівня стабільного виробництва. 
12. Проблема ринкової оцінки підприємства та її розв‘язання в сучасній 
економіці. 
13. Методичні підходи до оцінки бізнесу та майна підприємства. 
14. Діагностика зовнішнього середовища підприємства. 
15. Використання програмних продуктів для оцінки фінансового стану 
підприємства. 
16. Експрес-діагностика фінансового стану підприємства. 
17. Методи оцінки економічної безпеки за результатами фінансової 
діагностики. 
18. Оцінка рівня професіоналізму та кваліфікації провідних спеціалістів 
економічних служб підприємств. 
19. Оцінка системи управлінського обліку та її місце у прийнятті 
управлінських рішень. 
20. Система управління проектами, діагностика її ефективності. 
    
8. Орієнтовні питання для підготовки до екзамену з курсу 
“Економічна діагностика” 
 
1. ТЕОРЕТИЧНІ  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ЗАПИТАННЯ  
 
1.  Економічна діагностика: сутність, чинники розвитку, функціональне 
призначення. 
2.  Види економічної діагностики, їх загальна характеристика.  
3.  Статистичний інструментарій у економічній діагностиці: загальна 
характеристика і області використання. 
4.  Спеціальні діагностичні методи в економічній діагностиці як складовій 
стратегічного аналізу підприємства. 
5.  Діагностичні методи, що основані на кількісних характеристиках, область 
їх раціонального використання. 
6.  Методи якісної оцінки в економічнії діагностиці, сфера їх раціонального 
використання. 
7.  Конкурентний аналіз галузі: зміст, процедура, інформаційна база. 
8.  Основні етапи проведення конкурентного аналізу галузі, їх послідовність і 
взаємозв’язок. 
9.  Олігополістичні ситуації на ринку продукції. Оцінка рівня концентрації 
виробництва. 
10. Діагностика основних сил конкуренції в галузі. “Центральний ринг”. 
11. Оцінка загрози з боку потенційних суперників та фірм, що випускають 
товари-замінники. 
12. Діагностика ринкових сил покупців галузі. 
13. Діагностика ринкової сили постачальників галузі. 
14. Оцінка конкурентних позицій підприємств-суперників у галузі. 
15. Методичні особливості побудови карти стратегічних груп. 
16. Аналіз найближчих конкурентів підприємства. 
17. Провідні (ключові) фактори успіху в галузі: суть, діагностична процедура, 
засоби оволодіння. 
18. Конкурентоспроможність підприємства: сутність і методологічні 
проблеми визначення. 
19. Конкурентний статус фірми, його оцінка. 
20. SWOT-аналіз підприємства як діагностична процедура. 
21. Порівняльний аналіз конкурентоспроможності підприємств: зважена 
рейтингова оцінка. 
22. Конкурентоздатність продукції: суть, показники визначення, симптоми 
втрати. 
23. Діагностика конкурентоздатності промислової продукції. 
24. Зведена оцінка (ранжування) підприємств-суперників за рівнем 
конкурентоздатності їх продукції. 
25. Діагностика майнового стану підприємства: завдання, сфера застосування 
результатів. Концептуальні підходи до оцінки майна. 
26. Аналогова оцінка підприємства, сфера її раціонального застосування. 
27. Затратна оцінка складових майна та підприємcтва в цілому. 
28. Визначення ринкової ціни підприємства методом дисконтування 
грошового потоку: суть, переваги, недоліки, сфера раціонального 
використання. 
29. Визначеня ринкової ціни підприємства методом капіталізації прибутку: 
сутність, сфера застосування. 
30. Визначення ціни підприємства на основі показника “множника 
прибутку”. 
31. Гудвіл і його оцінка. 
32. Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства. 
33. Оцінка гнучкості виробничої системи. 
34. Діагностика виробничого потенціалу підприємства: рівень технології. 
35. Діагностика виробничого потенціалу підприємства: рівень організації 
виробництва. 
36. Управлінська діагностика: суть, підприємством алгоритм діагностичного 
обстеження. 
37. Діагностика структури управління та якості управлінських рішень. 
38. Діагностика зв’язків фірми з зовнішнім середовищем. Екологічні 
чинники, оцінка їх впливу. 
39. Управлінська діагностика: узагальнююча оцінка діяльності фірми. 
40. Фінансова діагностика: мета, основні моделі. 
41. Фінансовий стан підприємства: основні діагностичні проблеми і шляхи  їх 
вирішення. 
42. Діагностика ліквідності і платоспроможності підприємства. 
43. Оцінка ділової активності підприємства. 
44. Діагностика фінансової стійкості підприємства. 
45. Діагностика ефективності виробництва. 
46. Моніторинг фінансового стану підприємства по стадіх життєвого циклу. 
47. Синтезування одиничних показників фінансового стану підприємства: 
методичні підходи, способи оцінки. 
48. Економічна безпека підприємства: сутність, методичні підходи до оцінки. 
49. Експрес-діагностика економічної безпеки підприємства. 
50. Діагностика економічної безпеки підпримства як стану використання 
ресурсів. 
51. Ідентифікація поточної зони функціонування підприємства як оцінка його 
безпеки. 
52. Діагностика економічної безпеки підприємства: моделі Альтмана. 
53. Визначення досвіду оцінки банкрутства підприємств. 
54. Економічна культура підприємства і особливості її діагностики. 
55. Оцінка обгрунтованості управлінських рішень на підприємстві. 
9. Критерії оцінки знань з дисципліни “Економічна діагностика” 
 Під час вивчення дисципліни “Економічна діагностика” застосовується 
поточний і підсумковий контроль знань студентів. 
 Об‘єктом поточного контролю є: 
- систематична робота студента протягом семестру, відвідування 
занять; 
- виконання нормативних вимог щодо опанування програмного 
матеріалу в заданому обсязі – за оціненими відповідями 
(роботами) на практичних заняттях та семінарах; 
- виконання завдань для самостійного опрацювання; 
- виконання творчих індивідуальних завдань, підготовка 
рефератів з доповіддю на практичних чи семінарських 
заняттях; 
- виконання контрольних робіт. 
Підсумковим контролем знань студентів є іспит. Іспит складається за 
розробленими екзаменаційними білетами. 
Кожен екзаменаційний білет містить два теоретичних рівнозначних за 
складністю виконання питання і практичне завдання. 
Якість складання іспиту оцінюється за наступними критеріями: 
- оцінка “відмінно” – правильні, повні відповіді на поставлені 
теоретичні питання, правильне виконання практичного 
завдання з  обґрунтуванням результатів та висновками; 
- оцінка “добре” – правильні повні відповіді на теоретичні 
питання, наявність певних неточностей у виконанні 
практичного завдання, або при правильному виконанні 
практичного завдання відсутність висновків та неповні 
відповіді на теоретичні питання; 
- оцінка “задовільно” – неправильна відповідь на одне із завдань 
білету; 
- оцінка “незадовільно” – неправильна відповідь на одне із 
теоретичних питань  і невиконання практичного завдання. 
Якість виконання реферату, самостійної роботи оцінюється за 
наступними критеріями: 
- “відмінно” – при повному, правильному, вичерпному 
висвітленні у роботі всіх питань, віднесених до завдання даної 
роботи, впевненому захисті виконаної роботи; 
- “добре” – за умови правильного, але в деяких питаннях 
невичерпного висвітлення теми, неохайного оформлення 
роботи; 
- “задовільно” – за умов правильного, але неповного висвітлення 
теми реферату, самостійної роботи; 
- “незадовільно” – за умов неправильного висвітлення теми 
роботи. 
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